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εισαγωγή
1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σχεδιασμού 
μιας επαρχιακής οδού, η οποία θα συνδέει την περιφερειακή οδό του Βόλου με την 
Πορταριά. Προς το παρόν η σύνδεση των παραπάνω περιοχών γίνεται ακολουθώντας 
το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μέσω των οικισμών Ιωλκού και Άνω Βόλου. Βάσει της 
προτεινόμενης χάραξης επιτυγχάνεται παράκαμψη αυτών.
1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η Διπλωματική εργασία εκπονήθηκε σε στάδιο προμελέτης. Για την πραγματοποίηση 
της χρησιμοποιήθηκε τοπογραφικό υπόβαθρο που προέκυψε από ψηφιοποίηση 
χαρτών της Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1:5000. Επίσης έγινε χρήση δορυφορικής φωτογραφίας 
της περιοχής με πολύ υψηλή ανάλυση.
Μετά την ψηφιοποίηση του εδάφους η λήψη διατομών και γενικά στοιχείων του 
εδάφους γινόταν αυτόματα μέσω του κατάλληλου λογισμικού.
• Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της χάραξης, τη 
δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου και της τελικής ρεαλιστικής απόδοσης ήταν 
το ANADELTA TESSERA.
Επίσης έγινε χρήση και των προγραμμάτων
• Microsoft Excel για μετατροπή συντεταγμένων από το σύστημα Η ATT στο 
σύστημα ΕΓΣΑ,
• Autocad Raster Design για το σχεδίασμά της οδού με βάση τη δορυφορική 
φωτογραφία
• Corel Paint Shop Pro XI και
• Adobe Photoshop CS3 για τη διαχείριση της φωτογραφίας λόγω του μεγάλου 
μεγέθους της
Πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη στα σημεία από τα οποία θα περάσει η οδός και 
έγινε λήψη φωτογραφιών.
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Η μελέτη της οδού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Οριζοντιογραφία της οδού (9 σχέδια) σε κλίμακα 1:1000
• Μηκοτομή της οδού(2 σχέδια) σε κλίμακα μηκών 1:2000 και υψών 1:200
• Διαγράμματα επικλίσεων σε κλίμακα 1:1000
• Τυπ ίκές δ ιατο μές σε κλίμακα 1:100
• Κατά πλάτος διατομές σε κλίμακα 1:100
• Φωτογραφ ίες και σύγκρ ισή τους με το τρ ισδ ιάστατο μοντέλο
• Πίνακες χωματισμών, προμέτρησης υλικών και προϋπολογισμό του έργου
• Τεχνική έκθεση
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1.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί το έργο βρίσκεται στον ορεινό όγκο του ΓΊηλίου. 
Είναι ένα «πόδι» του βουνού το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης του Βόλου, 
ακριβώς δίπλα στην ανατολική όχθη του ποταμού Άναυρου. Η οδός θα διέρχεται λίγα 
μέτρα ανατολικά του οικισμού Άλλη Μεριά.
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1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡίΟΧΗΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τη περιοχή του έργου τη χαρακτηρίζουν έντονες κλίσεις του εδάφους. Λόγω του 
έντονου ανάγλυφου της περιοχής η πλειοψηφία της οδού βρίσκεται σε όρυγμα καθώς 
είναι προτιμότερο σε τέτοιου είδους ανάγλυφα, καθώς τα επιχώματα συνεπάγονται 
κίνδυνο ολίσθησης. Επίσης υιοθετήθηκαν ελαστικότερες προδιαγραφές σχεδιασμού 
έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το συγκεκριμένο ανάγλυφο.
κανονισμοί-παραδοχές
2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ!-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Για τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπ’ όψιν οι κανονισμοί οι οποίοι εμπεριέχονται 
στα τεύχη «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων» (ΟΜΟΕ) τα οποία έχουν συνταχθεί βάσει 
των Γερμανικών κανονισμών.
Η υπό μελέτη χάραξη κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ (οδός μεταξύ 
επαρχιών/οικισμών). Οι παράμετροι των στοιχείων της οδού που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι εξής:
S Ταχύτητα μελέτης: νμελ=60 km/h 
S Επιτρεπόμενη ταχύτητα: V επιτρ— 60 km/h 
S Μέγιστη κατά μήκος κλίση Smax= 9%
s Δε max = 2%
■S Μέγιστη επίκλιση σε περιοχές στροφών qmax=7%
S Ελάχιστη επίκλιση σε ευθυγραμμία qmin=2,5%
S Ελάχιστη ακτίνα κυρτής καμπύλης σε μηκοτομή Rmin=2750 m 
S Ελάχιστη ακτίνα κοίλης καμπύλης σε μηκοτομή Rmin=1500 m 
S Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης σε οριζοντιογραφία Rmin=140 m
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2.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ!!
Η συναρμογή των άκρων των κυκλικών τόξων, στις καμπύλες της οριζοντιογραφίας 
έγινε με τη χρήση κλωθοειδών των οποίων η παράμετρος Α κυμαίνεται μεταξύ των 
τιμών R και R/3 (όπου R η ακτίνα της καμπύλης)
Η προαναφερθείσα ελάχιστη τιμή καμπύλης σε οριζοντιογραφία έχει υπερβεί τα 
προτεινόμενα όρια για την πραγματοποίηση ελιγμών που θα ακολουθούν το μοντέλο 
του εδάφους, λαμβάνοντας τιμή Rmin=30 m. Στην υπάρχουσα οδό υπάρχουν πολύ 
μικρότερες ακτίνες (φουρκέτες). Η ακτίνα Rmm=30 m δε θεωρείται φουρκέτα.
Η μέγιστη κατά μήκος κλίση δε ξεπερνάει το 8 %. 0 κανονισμός επιτρέπει μέχρι 9 % 
αλλά τηρήθηκε ο παραπάνω περιορισμός για καλύτερη ποιότητα της οδού.
Στα επιχώματα χρησιμοποιείται κλίση πρανών 2:3. Σε πολλά σημεία όμως 
χρησιμοποιείται τοίχος αντιστήριξης για την αποφυγή ολίσθησης της διατομής λόγω 
του ορεινού ανάγλυφου.
Στα ορύγματα χρησιμοποιείται κλίση πρανών 2:1 για βάθος εκσκαφής 6 m. Στη 
συνέχεια ακολουθεί δημιουργία παγκίνας πλάτους 4 m με κλίση 6% προς το εσωτερικό. 
Σε περιπτώσεις που τα ορύγματα έχουν πολύ μεγάλο βάθος θα μελετηθεί η κατασκευή 
Cut & Cover σε επόμενο στάδιο της μελέτης.
Προβλέπεται η κατασκευή οχετών σε σημεία όπου η οδός συναντά ρέματα, καθώς και 
δυο γεφυρών στον ποταμό Άναυρο. Η διαστασιολόγηση τους προβλέπεται σε επόμενο 
στάδιο της μελέτης.
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τυπική διατομή
3. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
Η τυπική διατομή η οποία επιλέχθηκε για την κατηγορία οδού της χάραξης είναι η γ2. 
Αποτελείται από
S 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75 m έκαστη 
S Λωρίδα καθοδήγησης 0.25 m 
S Έρεισμα πλάτους 0.75 m στα επιχώματα 
S Τάφρος πλάτους 1.40 m στα ορύγματα
Η κυκλοφορία γίνεται σε δυο κατευθύνσεις σε ενιαίο οδόστρωμα όπως φαίνεται και 
στο σχήμα.
Τυπική διατομή
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ορατότητα
Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στην κυκλοφορία εξασφαλίστηκε το απαιτούμενο 
μήκος ορατότητας.
4.Προσδιορισμός του μήκους ορατότητας για στάση οχήματος.
Το ελάχιστο απαιτούμενο μήκος ορατότητας για στάση ενός οχήματος προ ενός 
εμποδίου επί της τροχιάς του είναι άθροισμα
• Του μήκους αντίδρασης
• Του μήκους τροχοπέδησης
S=t*v+vA2/2g(f+-s)
tr - χρόνος αντίδρασης 
V - ταχύτητα 
F - συντελεστής τριβής 
S - κατά μήκος κλίση
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συνδέσεις με υφιστάμενο δίκτυο
5.ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
Στην υπό μελέτη οδό προβλέπεται σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο. Ειδικότερα, 
προβλέπεται ισόπεδος κόμβος στη συμβολή με την περιφερειακή οδό του Βόλου 
(αφετηρία χάραξης ) και ισόπεδος κόμβος στη συμβολή με την οδό Πορταριάς-Χάνια 
(Τερματισμός χάραξης)
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φωτογραφίες
Κορυφή Κ7
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Κορυφή 66
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Κορυφή 67 από φηλά
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εργο : Προμελέτη χάραξης οδού Βόλου-Πορταριάς
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
αία Είδος εργασίας Αρθρο Μο- Ποσότητα Τιμή Δατιτάνη
Αναθεώρησης νάδα Μονάδας Μερική Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α-1
ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 80168,26 1,02 81.771,63
Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α 1,12
Α-3
Α-3.2
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α 927215,76 3,39 3.143.261,43
Α-15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m ΟΔΟ-1320 m 8,70
Α-18
ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
Προμήθεια δανείων
Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΟΔΟ-1510 2,27
Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 174726,84 0,60 104.836,10
Α-24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ 
Επένδυση πρανών
Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 32848,35 0,52 16.982,60
Α-30 Καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας ΟΔΟ-1110 m2 0,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ A Σ(Α) = 3.346.851,75
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
Β-1
ΧΩΜΑΤΟΥΡΠΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m ΟΔΟ-2151 mJ 3,08
Β-4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων
Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121.Β mJ 6,16
Β-29
Β-29.2.1
Β-29.2.2
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Σκυροδέματα
Αοπλο C12/15 (ΒΙΟ) ρείθρων, τάφρων κλπ
C12/15 (ΒΙΟ) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών 
στρώσεων κλπ
ΟΔΟ-2531
ΟΔΟ-2531
mJ
m3
5.420,3 63,00
63,00
341.480,79
Β-29.3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Β-29.3.1
C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ ΟΔΟ-2532 m3 68,00
Β-29.4 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Β-29.4.1 C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα ΟΔΟ-2522 mJ 4006,3 71,50 286.446,88
Β-30
ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Σίδηροί οπλισμοί
Β-30.2 Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ-2612 kgr 0,95
Β-51
ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους ΟΔ0-2921 m 6,16
Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 rrT 10,50
Β-53
Β-53.5
ΣΩΛΗΝΕΣ
Αγωγοί όμβριων απο προκατασκευασμενους πρεσσαριστους 
τσιμεντοσωλήνες Β15
Αοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας O0,60m ΟΔΟ-2884 m 27,50
Β-64
ΓΈΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 
Γεωυφάσματα
Β-64.3 Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη" ΟΙΚ-7914 m^ 1,76
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β Σ(Β) = 627.927,67
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ala Είδος εργασίας Αρθρο Μο- Ποσότητα Τιμή ΔαπάνηΑναθεώρησης νάδα Μονάδας Μερική Ολική
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Γ-1
Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας
Υττόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-150) ΟΔΟ-3111.Β ΓΓ\Ζ 22562,6 1,37 30.910,76
Γ-2 Βάση οδοστρωσίας
Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) ΟΔΟ-3211.Β m' 84784,88 1,39 117.850,98
Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β ΠΓ 542 11,90 6.445,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ Σ(Γ) = 155.207,26
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Δ-1 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΟΙΚ-2269 m 0,73
Δ-2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος
Δ-2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 εκ. ΟΔΟ-1132 mz 1,14
Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 82567,13 0,83 68.117,88
Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m^ 0,26
Δ-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) ΟΔΟ 4321Β μ2 84784,88 2,55 216.201,44
Δ-5.1 Βάση πάχους 0,05 πι ΟΔΟ-4321.Β m^ 19415,11 3,52 68.341,19
Δ-7 Ασφαλτική ισοττεδωτική στρώση πάχους 0,05 πι (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔ0-4421 .Β m^ 3,52
Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265)
Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m^ 1770,21 3,72 6585,1812
Δ-10 
Δ-10.1 Αντιολισθηρη στρώση 25 mm με κοινή ασφαλτο ϋΔϋ-4521.Β rrT 82220,12
4,5
2,17 178.417,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ Σ(Δ) = 537.663,36
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ε-1
ΣΤΗΘΑΙΑ
Στηθαία ασφαλείας οδού
Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 ΟΔΟ-2653 m 2529,65 16,50 41.739,23
Ε-1.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 ΟΔΟ-2653 m 20,00
Ε-8
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές
Ε-8.2
1 Ιλευρικες με ανακλαστικό υπόβαθρό απο μεμβράνη υψηλης 
αντανακλαστικότητας τύπου II
Ε-8.2.2
1 Ιλευρικες με αναγραφές και σύμβολα απο μεμβράνη υψηλης ανταν/τας 
τύπου II ΟΙΚ-6541 m2 96,80
Ε-9
1 Ιινακιοες ρυθμιστικές και ενόειξης επικινΟυνων θεσεων υψηλης 
αντανακλαστικότητας
Ε-9.1 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 38,50
Ε-9.4 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 38,50
Ε-10 Στύλοι πινακίδων
Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2" ΟΔΟ-2653 τεμ. 20,90
Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3" ΟΔΟ-2653 τεμ. 40,70
Ε-15 Πλαστικοί ανακλαστήρες
Ε-15.1
1 Ιλαστικος ανακλαστηρας οδοστρώματος με ανακλαστικό φακιοια και μια 
ανακλαστική επιφάνεια ΟΙΚ-6532 τεμ. 3,30
Ε-17
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Διαγράμμιση οδοστρώματος
Ε-17.2
Ε-19
1 ελικη Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλης αντοχής και
αντανακλαστικότητας
Οριοδείκτης ισόπεδων κόμβων
ΟΙΚ-7788
ΥΔΡ-6620.1
m2
τεμ.
4,84
70,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε Σ(Ε) = 41.739,23
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0/0 Είδος εργασίας . KfApo Μο- Ποσόγητα Τιμή Δαπ άνη
____Μερική___ Ολική
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% X Σσ)
4.709.389,26
847.690,07
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. (ΣΣ)
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% X ΣΣ)
5.557.079,33
833.561,90
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΙ) 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
6.390.641,22
38.927,50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ χωρίς ΦΠΑ (Σ2)
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (19%)
6.429.568,72
1.221.618,06
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ 7.651.186,78
3
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412916.95
4358163.03
76.453g
42.60
9.04
118.16
113.47
2.35
10.00
0.01
30.35
412976.81 J 
4358198.49!
22.86
40.00
0.31
45.86
413309.52
4358322.06
413148.061 
4358179.71
412932.58
38.984g
60.00
413461.18 
4358264.851
70.00
3.15
16.26
A^3A34412778.57
413263.94;
413328.20 
4358110.07 
108.430g 
39.24 
83.22 
130.28
43δέΐ00
Κ31
X = 413038.97
100.684g
R = 40.61
ΚΔ = 18.18
ΩΩ = 37.41
L = 26.82
A = 33.00
ε = 0.73
ΚΑ = 55.15
Κ37
X = 413241.01
Υ =/ 108.860g29.98
ΚΔ>ζ^ 15.95
ΑΑ'/ = 117.72
ΩΩ· = 81.83
4358600
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Κ24
X = 412882.15
Υ = 4358219.38
105.174g
R = 33.66
ΚΔ = 67.09
ΑΑ' = 125.54
ΩΩ' = 119.60
L0 = 0.00 L2 = 2.97
ΑΟ = 0.00 Α2 = 10.00
εΟ = 0.00 ε2 = 0.01
ΚΕΟ = 36.52 ΚΑ’ = 38.00
X = 412793.82
Υ
126.648g
33.66
28.14
ΑΑ’ = 125.54
ΩΩ = 119.60
L1 = 1·*< L0 = 0.00
Α1 = 10.00 ΑΟ = 0.00
εΐ = 0.01 εΟ = 0.00
ΚΑ = 53.30 ΚΕΟ = 51.83
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ^ 
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΓΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ-ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΜΗΚΟΤΟΜΗ (ΣΧΕΔΙΟ 2)
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:200 / ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:2000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
-----------------------------------^---------------------------------
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
435*0004356000
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4357300 4357500
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΧΕΔΙΟ 1)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΧΕΔΙΟ 2)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
5»»Μ0β»*η£
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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180.00-
412939.77 
4357977.66 i
4357700
ΚΙ 5 
X = 412624.99
Υ 4358113.53
Υ 107.551 g
R 34.55
ΚΔ = 17.88
ΑΑ' = 132.63
ΩΩ = 96.45
L1 = 18.09 L0 = 0.00
Α1 = 25.00 Α0 = 0.00
εΐ = 0.39 εΟ = 0.00
ΚΑ = 47.99 ΚΕ0 = 39.31
Κ23
X = 412793.82
Υ = 4358221.18
126.648g
R = 33.66
ΚΔ = 28.14
ΑΑ' = 125.54
ΩΩ' = 119.60
L1 = 2.97 L0 = 0.00
Α1 = 10.00 Α0 = 0.00
εΐ = 0.01 εΟ = 0.00
ΚΑ = 53.30 ΚΕΟ = 51.83
ΚΙ 9
X = 412832.23
Υ = 4357850.16
Υ 94.989g
R = 31.31
ΚΔ = 11.85
ΑΑ' = 124.22
ΩΩ' = 84.29
L1 = 19.96 L0 = 0.00
Α1 = 25.00 ΑΟ = 0.00
εΐ = 0.53 εΟ = 0.00
ΚΑ = 38.84 ΚΕΟ = 29.47
Κ10
X = 412836.89
Υ = 4357738.16
85.185g
R = 32.57
ΚΔ = 9.43
ΑΑ' = 112.81
ΩΩ' = 74.43
L1 = 19.19 L0 = 0.00
Α1 = 25.00 ΑΟ = 0.00
εΐ = 0.47 εΟ = 0.00
ΚΑ = 35.21 ΚΕΟ = 26.24
Κ9
X = 412720.23
Υ = 4357761.17
Υ = 47.552g
R = 140.00
ΚΔ = 10.76
ΩΩ' = 69.57
L = 35.00
A = 70.00
ε = 0.36
ΚΑ = 72.49
Κ20
X = 412898.29
Υ = 4357876.26
Υ 116.996g
R = 31.31
ΚΔ = 91.36
ΩΩ' = 84.29
L0 = . ΟίΟΟ L2 = 19.96
ΑΟ = ^0,00 Α2 = 25.00
εΟ = / 0Ό0 ε2 = 0.53
ΚΕΟ = 41.57 ΚΑ' = 51.11
Κ21
X = 412797.91
Υ = 4358010.17
= 53.934g
R = 140.00
ΚΔ = 13.97
ΩΩ = 83.60
L = 35.00
A = 70.00
ε = 0.36
ΚΑ = 80.78 [
Κ25
X = 412863.99
Υ = 4358041.13
Υ = 62.079g
R = 70.00
ΚΔ = 9.34
ΩΩ' = 55.40
L = 12.86
A = 30.00
ε = 0.10
ΚΑ = 43.60
ΚΙ 2
X = 412720.95
Υ = 4357860.86
Υ = 83.409g
R = 60.00
ΚΔ = 15.70
ΩΩ' = 71.94
L = 6.67
A = 20.00
ε = 0.03
ΚΑ = 49.45
ΚΙ 3
X = 412741.02
Υ = 4357959.09
Υ = 42.860g
R = 80.00
ΚΔ = 5.11
ΩΩ = 28.55
L = 25.31
A = 45.00
ε = 0.33
ΚΑ = 40.76
Κ11
X = 412861.00
Υ = 4357791.10
Υ = 97.786g
R = 32.57
ΚΔ = 0.00
ΑΑ' = , 112.81
ΩΩ = \ / 74.43
L0 = 0.00 L2 /Κ, 19.19
ΑΟ = 0.00 Α2 /= 25.00
εΟ = 0.00 ε2 = 0.47
ΚΕΟ = 31.93 ΚΑ' = 41.01
Κ22
X = 412825.82
Υ = 4358145.12
= 38.340g
R = 60.00
ΚΔ = 2.86
ΩΩ = 29.47
L = 6.67
A = 20.00
ε = 0.03
ΚΑ = 21.98
ΚΙ 4
χ 412693.85
Υ 4358051.57
Υ 23.326g
R 140.00
ΚΔ 2.75
ΩΩ 16.29
L 35.00
A 70.00
ε 0.36
ΚΑ 43.49
Κ28
X = 412932.58
=
= 38.984g
R = 60λ)0
ΚΔ = 2.ΰ6
ΩΩ = 30.08
L = 6.67
A = 20.00
ε = 0.03
ΚΑ = 22.31
Κ7
X = 412556.42
Υ = 4357922.05
= 62.339g
R = 50.00
ΚΔ = 7.22
ΩΩ = 24.46
L = 24.50
A Β 35.00
ε = 0.50
ΚΑ = 39.14
Κ8
X = 412636.01
=
Υ = 27.082g
R = 100.00
ΚΔ = 2.41
ΩΩ = 26.54
L = 16.00
A = 40.00
ε = 0.11
ΚΑ = 29.62
ΚΙ 7
X = 412755.57
Υ = 29.243g
R = 140.00
ΚΔ = 4.15
ΩΩ = 29.30
L = 35.00
A = 70.00
= 0.36
ΚΑ = 50.31
ο ___ ΚΙ 8
Υ = 4357959.82
γ = 15.894g
/ //
R = 200.00
ΚΔ = 1.69
ΩΩ = 25.43
L = 24.50
A = 70.00
ε = 0.13
ΚΑ = 37.36
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΧΕΔΙΟ 3)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΧΕΔΙΟ 5)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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413872.711
4359052.26
413931.71
13.89;
26.00
0.61
413913.89
TO'ΙΠΕΨΙΨΙΨΙΊΥ]
414066.821
26.697gi
118.25!
414002.03
4358839.57
413818.05
4358701.92
66.726g
100.00
414124.261
413949.53!
4358619.62!
50.00
17.41
.47.90
75.071
414031.901 
4358696.42
70.00
0.36
74.40
413917.70
43587004358400
X
Υ
Υ
R
ΚΔ
ΩΩ'
413773.80 
4358874.07 
48.276g 
140.00 
11.10 
= 71.16
= 35.00
= 70.00
= 0.36
ΚΑ = 73.41
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ί=ΒΙΒΛΙ0ΘΗΚΗ2]
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 
ΒΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΧΕΔΙΟ 6)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
ΗΛΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
414250.10
4358672.64
157.001 g
44.00
243.04
L0 = 22.91
Α0 = 48.50 Α2 = 21.00
ε0 = 2.67 ε2 = 0.10
ΚΕ0 = 139.93 ΚΑ' = 134.70
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4359100
414251.12
70.00
0.36
74.40
-600.00-
4358800
Κ67
X = 414215.78 —
Υ = 4359236.89
97.443g
R = 33.36
ΚΔ = 41.70
ΑΑ' = 136.71αα = 89.70 /
L0 = 0.00 L2 = 23.50 /
Α0 = 0.00 Α2 = 28.00 /
εΟ = 0.00 ε2 = 0.69
ΚΕ0 = 32.73 ΚΑ' = 43.72 1
Κ66
X = 414145.04
γ \= . 4359203.27
* ύ 118.626gR /&\ 33.36
ΚΔ = 23.28
ΑΑ' = 136.71
ΩΩ' = 89.70
L1 = 23.50 L0 = 0.00
Α1 = 28.00 Α0 = 0.00
εΐ = 0.69 ε0 = 0.00
ΚΑ = 56.79 ΚΕ0 = 45.60
414124.26
4358839.11
92.780g
77.00
ΚΔ = 59.72
121.65
L1 = 11.69 L0 = 22.91
Α1 = 30.00 ΑΟ = 48.50
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